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佐藤 匡 ・ 神谷 和宏：メディア研究の実践-『ウルトラ』シリーズを題材として in 鳥取大学（2016 年２月）- 
経済成長下の大都市では，経済成長こそが「正義」であり，お金を産まない土地，つまり，空き
地の存在は許されないことになる。東京を含む都市部の地価上昇は急激で，1955 年の地価を 100 と
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